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ABSTRAK 
Proses berpikir tingkat tinggi tidak hanya mengetahui suatu informasi tetapi mampu 
melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi, menemukan pokok-pokok pikiran, 
membuat hipotesis, menarik kesimpulan serta menghasilkan suatu solusi yang berkualitas. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan 
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam menyelesaikan soal Peluang. Subjek 
penelitian ini adalah tiga siswa SMP yang terdiri dari satu siswa berkemampuan tinggi, satu 
siswa berkemampuan sedang, dan satu siswa berkemampuan rendah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: siswa berkemampuan tinggi sudah memenuhi indikator menganalisis, 
mengevaluasi, dan mengkreasi. Siswa berkemampan sedang sudah mampu memenuhi 
indikator menganalisis, mengevaluasi, tetapi belum mampu memenuhi indikator mengkreasi. 
Siswa berkemampuan rendah sudah mampu memenuhi indikator menganalisis, tetapi belum 
mampu memenuhi indikator mengevaluasi dan mengkreasi. 
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